




ANALISIS STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILN BADAN 
BERKAITAN DENGAN UU No. 36 TAHUN 2008 






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penghematan 
pajak yang dilakukan oleh PT. ABC. Selain itu, untuk menganalisis apakah 
perencanaan pajak PT. ABC telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 
Tahun 2008 dan dampaknya terhadap penghematan utang pajak penghasilan PT. 
ABC. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode 
secara studi kasus. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dengan teknik wawancara, data sekunder diperoleh dari 
data yang sudah diolah dan dokumentasi PT. ABC. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan 
oleh perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC adalah 
penggunaan metode pembukuan basis akrual, pemberian natura dan tunjangan 
kepada karyawan. Dampak dari perencanaan pajak tersebut PT. ABC menghemat 
beban pajak penghasilan sebesar 14%.  
 













ANALYSIS OF AGENCY INCOME TAX PLANNING STRATEGIES 
RELATED TO LAW NUMBER 36 YEAR 2008 






 The aim of this study was to determine the tax savings efforts undertaken 
by PT. ABC accordance with Law Number 36 of 2008 and the impact on income 
tax debt savings PT. ABC. In addition to analyze whether the planning PT. ABC 
has been in accordance with Law Number. 36 of 2008 and its impact on savings 
income tax payable PT. A B C. 
This study uses descriptive qualitative research method is the case study 
method. The data taken is the primary data and secondary data. Primary data 
were obtained by interview. Secondary data were obtained from the data that has 
been processed and documentation PT. ABC.  
The results showed that the implementation of tax planning implemented by 
the company in compliance with tax laws and regulations. The implementation of 
tax planning conducted by PT. ABC is using the accrual basis method of 
accounting, the provision of in-kind and benefits to employees. The impact of tax 
planning PT. ABC saves income tax for 14%. 
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